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Yes, We Can!! 
Amerikanistiek in de Engelse Les

Een onderzoek naar de integratie van Amerikanistiek in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. 
Binnen het vak Engels wordt in het voortgezet onderwijs vooral veel aandacht besteed aan onze directe buren in het Verenigd Koninkrijk; Amerika als onderwerp binnen het onderwijs wordt nog steeds overgeslagen. Hier valt mijns inziens nog veel winst te behalen, juist omdat leerlingen al dagelijks met Amerika te maken hebben door film, televisie, muziek en games. Vanuit mijn expertise als Amerikanist en mijn ideeën over diversiteit in het onderwijs is het plan ontstaan om een lessenserie te ontwikkelen die in het bijzonder de taal, cultuur en literatuur van de Verenigde Staten vertegenwoordigt. Natuurlijk krijgen de leerlingen via de televisie al veel van Amerika mee, maar wat weten ze er nu echt van? Maar bovenal is Amerika een onderwerp dat bij iedereen tot de verbeelding spreekt, een eigenschap die bijzonder goed van pas kan komen als je aansprekend onderwijs wilt geven. 
Door het ontwerpen van een lessenserie en deze vervolgens uit te voeren en te evalueren hoop ik te achterhalen of en hoe elementen van de Amerikaanse taal, cultuur en literatuur geïntegreerd kunnen worden in het vak Engels in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Voor de leerlingen is de lessenserie een kans om meer te weten te komen en meer in aanraking te komen met de Amerikaanse taal, cultuur en literatuur, terwijl er voor docenten een lessenserie beschikbaar zal zijn die zij te allen tijde kunnen gebruiken als zij hun leerlingen kennis willen laten maken met Amerikanistiek. Door het uitvoeren van de evaluatie is het mogelijk te bepalen of de lessenserie inderdaad de inzet van de kinderen verhoogt, dan wel hun interesses beter benadert.

Nieuwswaarde
Zowel de bestudeerde leergangen als de docenten waarmee ik heb gesproken over dit onderwerp geven blijk van het sterk Britse karakter van de Engelse les. De leergangen spenderen hooguit een hoofdstuk aan Amerika en haar “eigenaardigheden” terwijl de leerkrachten verdeeld zijn over de plaats die het Amerikaans naar hun idee moet innemen binnen het Engels. De helft vindt dat Engels voorbehouden moet blijven aan het Brits - bij hen wordt de Amerikaanse spelling en grammatica dan ook standaard fout gerekend- de andere helft vindt Amerikanistiek wel interessant - en zien ook zeker voordelen- maar heeft zelf nog nooit actief veranderingen aangebracht of willen brengen. 

Onderzoeksopzet
	Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van de vraag: Hoe kan Amerikanistiek kan worden geïntegreerd in het vak Engels in de eerste klas van het voortgezet onderwijs? Daarvoor moesten een aantal praktische vragen worden beantwoord, namelijk: Welke onderwerpen zijn geschikt voor leerlingen van een gemengde brugklas Havo/VWO? Hoe dienen de onderwerpen aangeboden te worden? Welke verwerkingsopdrachten zijn geschikt voor leerlingen van bovenstaand niveau? Om ook de wenselijkheid van de integratie van Amerikanistiek te onderzoeken zijn hieraan een tweetal vragen toegevoegd. Hoe waarderen de leerlingen het onderdeel Amerikanistiek?
Heeft Amerikanistiek toegevoegde waarde bij leerlingen van deze leeftijdscategorie en niveau? 
	Om de lessenserie succesvol te laten verlopen moesten een aantal zaken duidelijk zijn, te beginnen met de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep betreft in dit geval een vijftigtal HV1 leerlingen die in de periode april/mei aan het onderzoek deelnemen. De basisprincipes van de grammatica en een geringe woordenschat zijn aanwezig. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om de filmpjes, gedichtjes, luisterfragmenten redelijk tot goed te volgen en kunnen zij aan de slag met de bijbehorende opdrachten. 
	Aan het einde van de lessenserie heb ik een vragenlijst aan de leerlingen voorgelegd met een tiental vragen over de verschillende opdrachten die ze hebben gemaakt en de bronnen die ik ze daarvoor heb aangereikt. Deze vragenlijsten bestaan uit een aantal beweringen waar ze een waardeoordeel over kunnen geven (1-5).

Theoretisch kader
	Er is nog geen onderzoek gedaan naar de integratie van Amerikanistiek in het curriculum van het vak Engels. Echter, bestaand onderzoek naar het verband tussen de leefwereld van leerlingen en het curriculum is er voldoende. Ter ondersteuning van de aannames waarop mijn onderzoek is gebaseerd heb ik dan ook gebruik gemaakt van bestaande theorieën over motivatie, interesse en leefwereld. In The Role of Interest in Learning and Development van Ann Renninger wordt onder andere ingegaan op de verschillende typen interesse en de invloed van interesse op het leren en de ontwikkeling. De relatie tussen interesse en motivatie wordt beschreven, waaruit valt op te maken dat op basis van “individual interest as disposition” en “individual interest as actualized state” resultaten zijn te behalen op het gebied van motivatie.   

Individual interest as disposition is de zogenaamde aangeboren interesseIndividual interest as actualized state is de interesse die ontstaat naar aanleiding van een situatie of aangeboden materiaal.

Bij het aanspreken van de aangeboren interesse zal een leerling zijn nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang aanspreken en is de leeropbrengst groter. Bij het ontstaan van  interesse wordt een nieuwe interesse gecreëerd die vervolgens dezelfde resultaten tot gevolg heeft. Interesse is namelijk een motiverende staat welke invloed heeft op de leerstrategieën van leerlingen. Entwistle et al. beweerden in 1983 al dat er twee verschillende groepen leerstrategieën bestaan; enerzijds zijn er de zgn. deep-processing strategies, anderzijds zijn er de zgn. surface-level strategies. Resultaten van hun onderzoek wezen erop dat interest-oriented onderwijs correspondeerde met de deep-processing strategies waarbij leerlingen ook na langere periodes over de opgedane kennis beschikten.  
	Om over de interesse van de leerlingen te beschikken is het nodig de leefwereld van de leerling te overzien. In dit geval is dat niet alleen het geheel van activiteiten en interesses van de leerlingen maar ook die zaken waar zij thuis en op school waarde aan hechten. Volgens Anita Woolfolk in Psychology in Education hechten leerlingen veel waarde aan het nut van een onderwerp dat op school wordt behandeld. Het moet voor de leerlingen duidelijk zijn wat zij hier in hun leven mee kunnen. Een lessenserie heeft in die zin in de eerste plaats nut omdat zij daar een cijfer voor verdienen waarmee zij een stap zetten in hun schoolcarrière. Echter, hiervoor hebben zij geen lessenserie over Amerika nodig. Om die reden moet voor de behandeling van Amerika nog een boodschap van nut worden overgebracht, anders zou dit geen toegevoegde waarde hebben binnen het curriculum. Dit nut kan voor de leerlingen worden duidelijk gemaakt door hen in te laten zien hoeveel zij dagelijks al te maken hebben met Amerika en hen te laten onderzoeken hoeveel zij in werkelijkheid weten van de cultuur en taal.





Voorafgaand aan de lessenserie heb ik een lijst samengesteld met Amerika-georiënteerde onderwerpen. Hiervoor heb ik een aantal websites bezocht die onderwerpen aandroegen voor leerlingen in het Amerikaanse onderwijs. Uit de onderwerpen die hierop aangeboden werden heb ik een selectie gemaakt, rekening houdend met zowel de interesses van de leerlingen als mijn eigen kennis. 

Websites:http://www.loc.gov (​http:​/​​/​www.loc.gov​)http://www.socialstudiesforkids.com/subjects/ushistory.htm (​http:​/​​/​www.socialstudiesforkids.com​/​subjects​/​ushistory.htm​)http://pbskids.org/wayback/ (​http:​/​​/​pbskids.org​/​wayback​/​​) http://www.kids.gov/6_8/6_8_social_studies_us_history.shtml (​http:​/​​/​www.kids.gov​/​6_8​/​6_8_social_studies_us_history.shtml​)

Deze lijst heb ik voorgelegd aan de leerlingen met het verzoek 1 of 2 onderwerpen te kiezen. Hieruit kwamen 5 onderwerpen naar voren die ik vervolgens naar eigen inzicht heb kunnen definiëren. Hierdoor ligt de uiteindelijke invulling bij de docent en kan deze zijn of haar eigen draai aan het onderwerp geven al naar gelang het kennisniveau en interesses van zowel de docent als de leerlingen.

Voorbeelden:1. Intelligence in the War of Independence: The Origins of the CIA2. Native American History and Culture: Trickster Stories3. See, Hear and Sing: America’s Past through Visual and Audio Media5. Performing Arts: Theatre, Dance, Musicals6. Colonial America: What was our Part in this Piece of American History?
    
In dezelfde les wordt de basis voor de lessenserie verder gelegd door het aanbieden van een activerende huiswerkopdracht. Dit kan een kijkopdracht zijn waarbij de leerlingen naar een Amerikaanse film of serie kijken en zoveel mogelijk woorden opschrijven. Deze woorden zoeken zij op in het woordenboek om te weten te komen of het woord in het Brits hetzelfde is, iets anders wordt gespeld of juist helemaal anders is. 
Ook kan er gedacht worden aan een opdracht over de Super Bowl en welke artiesten het volkslied mochten zingen, dan wel tijdens de rust optraden. In het verlengde hiervan is een opdracht over de verschillende volksliederen in de Amerikaanse geschiedenis mogelijk. Hierbij moeten de leerlingen bijvoorbeeld de oorsprong van Yankee Doodle of Star Spangled Banner traceren. Bij het horen van het lied kan er ook nog een waardeoordeel gegeven worden met betrekking tot ons eigen volkslied. 

Problems that arose:Most children in first form do not have sufficient knowledge of the English language to translate spoken English to written English. Most students responded to this problem by going online and entering a query on Google for British English and American English vocabulary/words. Others came up empty handed and reported that the exercise was simply too hard to do.
	
Na deze initiële kennismaking met de Amerikaanse cultuur kan de docent verder gaan met de lessen over de gekozen onderwerpen. In bovenstaand kader werden al een aantal onderwerpen genoemd welke in mijn lessen uitgevoerd zijn. 
	See, Hear and Sing betrof het bekijken (becommentariëren, reproduceren) van het werk van Dr. Seuss (schrijver van populaire kinderboeken en -gedichten). De les begon met een korte presentatie over Dr. Seuss en zijn werk, daarna ontvingen zij een stuk tekst van Horton Hears a Who. Deze tekst was de basis van de volgende opdracht die gepaard ging met het kijken naar een gedeelte van de film die naar aanleiding van het boek is gemaakt. Na afloop van de film kregen de leerlingen een creatieve schrijfopdracht waarbij van hen verwacht werd zelf het einde van het verhaal te bedenken en deze in dezelfde stijl als de tekst uit te voeren.
	Intelligence in America betrof wederom een korte presentatie over het onderwerp - in dit geval spionage in de Onafhankelijkheidsoorlog- waarbij ook zeker de ervaring van de leerlingen met geheimen en bijvoorbeeld briefjes en onzichtbare inktpennen aan de orde kwam. Het onderwerp leent zich uitstekend voor een puzzel en een speurtocht. In de uitgevoerde variant had ik de leerlingen na afloop van de presentatie de basistekst van mijn presentatie gegeven en een puzzel gemaakt met allerhande vragen uit de presentatie en de bijbehorende tekst. Vervolgens moesten de leerlingen de tekst onderzoeken en zoveel mogelijk werkwoorden in de verleden tijd opsporen. Deze grammatica was net in de les behandeld en kon hiermee nog eens geoefend worden. Zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden telden mee.

Het was goed om te zien dat leerlingen ook onregelmatige werkwoorden al vaak herkenden. Daarnaast pasten ze de regel betreffende de Past Simple ook toe op niet-werkwoorden. Door deze opdracht kon ik goed inspringen op de successen en de valkuilen. 

	Native American Culture was een onderwerp waar ik zelf in geïnteresseerd ben en waar ik actief op heb aangestuurd. De les was in dit geval gericht op de pure overdracht van culturele kennis. De leerlingen maakten door middel van een korte presentatie kennis met een van de principes van de religie van een groot aantal van de Noord Amerikaanse Indianenstammen - het belang van de ziel voor mens en dier- en werden daarna getrakteerd op een zogenaamde Trickster Story. De les werd afgesloten met een creatieve opdracht: de leerlingen ontvingen een landkaart met de namen van de Noord Amerikaanse indianenstammen en mochten daarvan 1 stam uitkiezen, hiervoor maakten zij een wapen/totem met de - volgens hen- bijbehorende attributen. 	In het geval van Performance Arts koos ik ervoor om mij te richten op Broadway, terwijl Colonial America over de kolonie Nieuw Amsterdam ging. De opdrachten bij dit laatste onderwerp varieerden van het opzoeken van een aantal vragen op internet en het maken van een strip over het leven van een kind van hun leeftijd in de kolonie. 
	Alle opdrachten werden door de leerlingen telkens in de daaropvolgende les ingeleverd. Iedere les vroeg ik ook aan een aantal leerlingen hun opdracht te presenteren; sommigen boden zich zelf aan anderen hadden een duwtje nodig. De lessenserie werd vervolgens afgesloten door een mapje met de gemaakte opdrachten in te leveren, hiervoor kregen de leerlingen een cijfer. 
	Om te onderzoeken of deze lessenserie ook in de toekomst ingezet kan worden heb ik de leerlingen de eerstvolgende les na het afsluiten van de lessenserie een vragenlijst voorgelegd met een aantal beweringen over de lessen. Deze beweringen varieerden van de waardering van een bepaald onderwerp en de uitvoering daarvan tot de waardering van hun inzet voor het gehele project. Daarnaast was er ook ruimte voor de leerlingen om aan te geven welke onderwerpen zij graag nog aan bod hadden zien komen, welke een volgende keer geschrapt kunnen worden, wat er beter kan, maar vooral ook wat zeker moest blijven. 






Op basis van de vragenlijsten en naar aanleiding van op- en aanmerkingen van de leerlingen ben ik in staat geweest de resultaten goed in beeld te brengen. In de volgende alinea’s zal ik de uitkomsten onder andere aan de hand van een aantal grafieken bespreken alsook de mening van de leerlingen verwoorden.
	

Tabel 1. Waardering Amerika (links) en Engeland (rechts)

Ten eerste, de waardering van Amerika ten opzichte van Engeland. In tabel 1 is te zien dat de leerlingen Amerika een hogere waardering toebedelen dan Engeland. De linker kolom vroeg de leerlingen aan te geven in hoeverre zij Amerika een interessant onderwerp vinden, De rechter kolom betrof de waardering voor Engeland. Met deze vraag beoogde ik de interesse van de leerlingen voor de twee landen te peilen met het doel mijn aannames over motivatie en leefwereld te staven. 


Tabel 2. Resultaten motivatie en inzet voor lessenserie

In bovenstaande tabel is te zien hoe de leerlingen reageerden op positieve beweringen over hun inzet, werkhouding en interesse in de aangeboden lesstof. Meer dan 50 procent van de leerlingen vond dat zij zich meer inzetten in de les en beter opletten, meer tijd besteedden aan het vak en meer aandacht besteedden aan het vak. Daarnaast werd bij no.14 de stelling “Ik wil meer over een of meer van de onderwerpen weten” door 34 procent bevestigend beantwoord. Dit percentage lijkt niet veel, maar geeft aan dat het project blijvende interesse heeft gecreëerd. Stelling 11 was vrij subjectief omdat deze de rol van de docent betreft. Deze stelling was “De docent kan goed vertellen over de onderwerpen”. Nu is de rol van de docent altijd van belang en is goed kunnen vertellen een voordeel, maar een onderwerp kan ook door aansprekende opdrachten bij de leerlingen op waardering rekenen.
	Bij de open vragen werd vooral veel geklaagd over de hoeveelheid en het niveau van de opdrachten. De leerlingen hadden de verwachting dat een lessenserie buiten de methode om inhield dat er niet elke les huiswerk gegeven zou worden en waren ontevreden met deze ontwikkeling. Bij de discussie ga ik verder in op dit onderwerp. Over het niveau van de opdrachten heb ik nog een aantal gesprekken gevoerd met leerlingen om te achterhalen wat zij bedoelden met “de opdrachten waren te moeilijk”. In de meeste gevallen vonden zij de opdrachten te moeilijk omdat de uitleg rond de opdrachten volgens hen tekort schoot of omdat bepaalde vragen soms lastig te vinden waren. In de toekomst is het verstandig meer tijd uit te trekken voor de uitleg van een opdracht.




Uit het onderzoek kwam naar voren dat Amerikanistiek goed geïntegreerd kan worden in het curriculum van het vak Engels. Het onderwerp spreekt de leerlingen aan en leidt bij een gedeelte van de leerlingen tot een betere inzet. De wijze waarop Amerikanistiek nu voorkomt in de bestaande methoden is onvoldoende en kan eenvoudig uitgebreid worden door een lessenserie zoals bovenstaand staat beschreven. Een lessenserie als deze is eenvoudig toe te passen en vraagt geen bijzondere inspanningen van de docent. De onderwerpen zijn eenvoudig te vinden dan wel te bedenken en door de keuze deels bij de leerlingen neer te leggen zullen de lessen in grote mate aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Waar deze lessen dat niet direct doen kan de docent een sturende rol innemen en het onderwerp in een dusdanige vorm aanbieden dat de interesse wordt gestimuleerd. Hij kan natuurlijk ook eens aansluiten bij de methode en het onderwerp dat daar aan de orde is, vanaf de Amerikaanse kant belichten. Vanuit mijn optiek is dat echter een minder effectieve methode omdat bij leerlingen in deze leeftijdscategorie de nuances van een onderwerp vaak nog moeilijk zijn te onderscheiden. Een lessenserie ondervangt dit probleem doordat het juist de aandacht op één onderwerp richt.  

Discussie
	De lessenserie verliep niet altijd vlekkeloos, daarom onderstaand een aantal aanbevelingen op basis van klachten van de leerlingen alsook problemen die ik zelf ondervond bij de uitvoering. Bij het ontwerpen van nieuwe lessen dient de docent rekening te houden met een aantal zaken:
- De leerlingen kunnen zich bij een lijst met onderwerpen soms moeilijk een voorstelling maken van de bijbehorende subonderwerpen. Hierover moet de docent bij voorkeur al nagedacht hebben om daar duidelijkheid over te kunnen verschaffen.   
- Leerlingen gaven aan geschiedenis erg saai en vooral zinloos te vinden. Het is dan ook van belang dat de docent hier op inspringt door vaak te relateren aan bekende situaties en het belang van deze zaken aan te geven. 
-  Tijdens het onderzoek bleek dat jongens een bredere interesse toonden dan de meisjes. Dit zou wellicht in een vervolg onderzoek kunnen worden onderzocht.  
- De relevantie van elk onderwerp  moet duidelijk zijn voor de leerlingen alsook de redenatie achter de keuze voor een opdracht bij het onderwerp. 
-De vrije vorm van de lessenserie was voor sommige leerlingen onprettig doordat zij de structuur van de methode gewend waren en daar niet buiten konden. Om dit te ondervangen kan de docent een studiewijzer maken waarin hij of zij al aangeeft wat de leerlingen kunnen verwachten qua tijdsplanning, opdrachten en volgorde.
Daarnaast is er nog een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop het onderzoek is geëvalueerd. De vragenlijst was niet zozeer gericht op de manier waarop Amerikanistiek geïntegreerd kon worden in het vak Engels als wel de mate waarin de leerlingen het onderwerp waardeerden. Hierdoor zijn de uitkomsten van de vragenlijst niet zozeer een antwoord op de onderzoeksvraag, maar geven zij meer aan in hoeverre de keuze voor de onderwerpen hun motivatie voor het vak heeft beïnvloed. 
Dit werd ook opgemerkt bij een eerste presentatie van de onderzoeksresultaten. Ik ben mij terdege van dit effect bewust. Door deze aanpak heb ik bewust of onbewust ruimte gelaten voor collega’s om zich nog eens op dit onderwerp te richten. Ik meen echter wel een basis te hebben gelegd voor de integratie van Amerikanistiek in het voortgezet onderwijs en hoop dat anderen zich op basis van dit onderzoek zullen inzetten voor een vervolg. 
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